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Development ot Gametogonia in Ektopically Transplanted Gonads ot Triturus 
Summal·Y. Homografts of gonads including fat· bodies show fusion of the fat-body with 
liver tissue. Thus, contact between gonad and liver is only indirect. The differentiation 
of the gametogonia follows the normal way of development. In case of ovary homografts auxo-
cytes appear. Not later than 27 days after transplantation vascularization is reestablished. 
Homo- and autografts of gonads without fat-body show a quite different development 
of the gametogonia. When the gonads are broadly fused with liver tissue one notices 
karyolysis of the gametogonia nuclei within the gonad liver contact region already 7 days 
after transplantation. After 3- 4 weeks the graft represents a cyst formed by connective 
tissue without any germ cells. Erythrocytes indicate vascularization. In the gonad partly 
fused with liver normal structure and mitosis in the gametogonia appear in that part 
of the transplant not attached to liver tissue. The present experiments suggest that the 
degeneration of germ cells is depending on their position to extragonadal tissue. 
Zusammentassung. Nach homoplastischer Transplantation von larvalen Gonaden mit 
Fettkiirper in die vordere Leibeshiihle wiichst nur der Fettkiirper an der Leber an, so daB 
die Gonade nur indirekt mit dem Wirtsgewebe verbunden ist. Die Differenzierung der 
Gametogonien folgt der Normogenese, bei Ovartransplantationen entwickeln sich Auxo-
cyten. Nach spatestens 27 Tagen ist die Blutversorgung wiederhergestellt. 
Homo- und autoplastische Transplantationen von Gonaden oh ne Fettkiirper ergeben fUr 
die Gametogonien eine vollig andere Entwicklung. Sind die Gonaden mit breiter Fliiche 
angewachsen, liiBt si ch bereits 7 Tage p.o. im Bereich der Kontaktzone Gonade-Leber die 
Karyolyse der Gametogonienkerne feststellen. Nach 3--4 Wochen stell t das Transplantat eine 
bindegewebige Zyste ohne Geschlechtszellen dar. Erythrozyten zeigen die Vaskularisation an. 
1st nur ein Teil der Gonade mit der Leber verwachsen, zeigt der frei gebliebene Abschnitt 
eine normale Struktur mit Mitosen der Gametogonien. Die Degeneration der Geschlech ts-
zellen hiingt offenbar von ihrer Lage zum extragonadalen Gewebe ab. 
Einleitung 
Fur alle Vertebratenklassen mit Ausnahme der Sauger (HARDISTY, 1967) 
trifft es zu, daB die Urgeschlechtszellen wahrend ihrer Wanderung vom axialen 
Mesenchym in die Gonadenfalten keinerlei Mitosen zeigen. HOUILLON (1956) 
zeigte am Rippenmolch Pleurodeles, daB die Mitosehemmung durch die in die 
Gonadenfalten eindringenden somatischen, medullaren Zellen aufgehoben wird. 
Diese Genitalstrange wachsen bei den Amphibien im Stadium der indifferenten 
Gonade vom Opisthonephrosblastem aus und bilden in beiden Geschlechtern die 
Medulla (WITSCHI, 1914; STARK, 1955). Wird das Auswachsen experimentell 
blockiert, degenerieren die Urgeschlechtszellen. Das gleiche Schicksal erleiden die 
streuenden Urgeschlechtszellen bei Urodelen. STARK (1955, 1959) zeigte an Tri-
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turus-Larven, daB die Streuzellen im Stadium der indifferenten Gonaden am 
haufigsten sind, mit beginnender Geschlechtsdifferenzierung an Zahl abnehmen 
und bei iiber 30 mm langen Larven nicht mehr vorkommen. Da die streuenden 
Geschlechtszellen extragonadal liegen, ohne Kontakt mit dem medullaren Ma-
terial, wird auch hier ihre abhangige Entwicklung deutlich. 
Zahlreiche Transplantationsexperimente fiihrten zu ahnlichen Schliissen. 
'VITSCHI (1934) entnahm einem Froschembryo im Schwanzknospenstadium die 
Urkeimzellen und verpflanzte sie in die Leibeshohle von Geschwisterlarven. Er 
untersuchte die Transplantate, nachdem die Wirtsgonade sexuell differenziert 
war und £and keinerlei Mitosen. Den Gegenversuch stellen die Arbeiten von 
HUMPHREY (1928a, b) dar, der das intermediare Mesoderm von Amblystoma-
Schwanzknospenstadien ektopisch transplantierte. Da hierbei die Urgeschlechts-
zellen in ihrem urspriinglichen Gewebeverband blieben, entwickelten sich normale 
Gonaden (iiber die Differenzierungsleistungen des intermediaren Mesoderms vgl. 
ASAYAMA, 1950; LEHMANN, 1967). 
In experimentell erzeugten Teratomen (BOSAEUS, 1926; JANDA, 1927; ANDRES, 
1950 ; FRANKHAusER u. STONESIFER, 1956; DENT u . BENSON, 1966) lassen sich 
niemals Geschlechtszellen nachweisen; dasselbe ist auch bei menschlichen Tera-
tomen der Fall. DaB Urgeschlechtszellen zunachst vorhanden sind, zeigte 
HOLTFRETER (1929). Er transplantierte ein Blastuladach homoplastisch in die 
Leibeshohle einer Amblystoma-Larve; nach 13 Tagen fand er neben anderen 
Gewebedifferenzierungen Urkeimzellen. DENT u. BENS ON (1966), die in die 
epaxiale Muskulatur von Triturus viridescens Larvenriimpfe verpflanzten, konnten 
nur in einem einzigen Fall Gonadengewebe wiederfinden. ANDRES (1950) unter-
suchte die aut ahnliche Weise erzeugten Teratome nach 3-10 Monaten. Ihnen 
war stets gemeinsam, daB die charakteristische Topik der Organe fehlte, die 
Wachstumsraten der vorhandenen Gebilde atypisch waren und einige Organe 
iiberhaupt £ehlten. Da Teratome als "chaotische Anormogenesen" (LEHMANN, 
1950) charakterisiert sind, laBt sich das Fehlen del' Geschlechtszellen damit 
erklal'en, daB der Kontakt zwischen ihnen und den somatischen Gonadenelementen 
nicht hergestellt werden konnte odel' gestol't wurde. 
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob Gametogonien, die in der 
Vermehrungsphase stehen, in ihrer Entwicklung bereits unabhangig vom um-
gebenden Gewebe sind. Die konkrete Fragestellung lautete: Zeigen ektopisch 
transplantiel'te Gametogonien auch weiterhin Mitosen oder degenerieren sie? 
Bei den beabsichtigten Transplantationen konnten Immunrekationen auBer 
acht gelassen werden, da nur Larven Verwendung £anden. Wahrend Anuren-
larven bereits ein Immunsystem besitzen (HILDEMANN u. HAAS, 1959; BOVBJERG, 
1966), scheint dies bei Urodelenlarven nicht der Fall zu sein (REIS, 1930). 
AuBerdem zeigte AMBROSIUS (1962a, b), daB die Gonaden der Urodelen zu den 
gut transplantierbaren Organen gehoren, da ihr Antigengehalt relativ gering 
ist. 
Material und Methode 
Tie,·nwterial und Haltung de,· Versuchstiere. Fur die Untersuchungen dienten Larven von 
Triturus h. helveticus (RAZOUMOWSKY) und Triturus a. alpestris (LAURENTI). Die Elterntiere 
entstammten der naheren Umgebung Freiburgs; zum Laichen befanden sie sich in abge-
deckten Freilandbecken, getrennt nach Arten. Die frisch gelegten Eier wurden taglich abge-
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sammelt und 10 sec in 70 % Athanol gereinigt. Ihre Entwicklung erfolgte im Kiihlschrank 
bei 10- 12° C, wobei si ch nie mehr als 30 Eier in einer Petrischale befanden. Das Wasser 
wurde taglich gewechselt. Durch die verziigerte Eier- und Larvenentwicklung standen auch 
in den Wintermonaten geniigend Larven zur Verfiigung. Tabelle 1 enthalt Angaben zur 
GriiJ3e und Verwendung der Larven. 
Nach der Operation kamen Spender und Wirt getrennt zur Aufzucht in Petrischalen. 
Die Larven wurden 14 Tage lang ohne Futter im Operationsmedium mit Zusatz von Cibazol 
gehalten. Nach dem Umsetzen in Leitungswasser erhielten sie 2- 3mal wiichentlich Tubifex 
und Leberstiickchen. Die Aufzucht der Kontroll - und Versuchstiere erfolgte stets bei 
Zimmertemperatur . 
Opemtionstechnik. Vorversuche hatten ergeben, daJ3 ganze Gonaden iibertragen werden 
konnten. Allerdings wuchs das Transplantat nur selten an, wenn es frei in der Leibeshiihle 
lag. Die Anwachsrate stieg aber stark , wurde die Gonade nach der Methode von SPEMANN 
(1942) zwischen Leber und Kiirperwand eingesteck t, da sie dann einigermaJ3en festlag. 
Als Operationsmedium benutzte ich eine auf 1/2 verdiinnte sterile Holtfreter-Liisung, die 
mit 0,4 % Cibazol versetzt war. Bereits 24 Std vor der Operation wurden die Larven in 
dieses Medium gebracht. Zur Operation iibertrug ich Spender und Wirt in je eine kleine 
Petrischale, deren Boden mit Paraffin unter Zusatz von etwas pulverisierter Lindenholz-
kohle a usgegossen war. Die Narkose erfolgte durch Zugabe von 0,02 % MS 222 (Sandoz). 
Alle Tiere wurden mit zwei feinen Kunststoffstreifen iiber dem Kopf und vor den Hinter-
beinen so festgelegt, daJ3 stets die rechte Seite nach ob en lag. Die Eriiffnung der Leibes-
hiihle beim vVirt erfolgte durch einen 5 mm langen Langsschnitt auf der Lateralseite hinter 
den Vorderbeinen. Den Wirtslarven wurden beide Gonaden exstirpiert, um unkontrollierbare 
Wechselwirkungen zwischen Wirts- und transplantierter Gonade auszllschlieJ3en. AuJ3erdem 
soll bei kastriertem Wirt die Anwachshallfigkeit griiJ3er sein als beim Normaltier (BEAUMONT, 
1929 ; ADAMS, 1938). 
Darauf eriiffnete ich die Leibeshiihle beim Spender durch einen ahnlichen Schnitt und 
iibertrllg die rechte Gonade mit oder oh ne Fettkiirper mit einer Pipette in das Wirts-
schal chen, sie wurde schnell skizziert und mit Hilfe einer Haarschlinge zwischen Leber und 
Bauchwand geschoben. In den meisten Fallen gelang es, eine rallmliche Trennllng zwischen 
Transplantat und Naht Zll erzielen. Dies erschien wichtig, um Stiirungen, die durch die 
Wundheilllng auftraten, als solche erkennen zu kiinnen (vg!. VVAECHTER, 1944). Zum Ver-
schluJ3 der Wunde diente 0,1 mm starkes Perlon; 3-5 Einzelknopfnahte verhinderten sicher 
einen Vorbruch. Nach etwa 14 Tagen fielen die Schlingen von selbst aus. 
Die Unterscheidllng der Geschlechter gelang mit ziemlicher Sicherheit durch die 
geschlechtsverschiedene GriiJ3e des Fettkiirpers. Beim <;l ist er so groJ3 wie das Ovar, beim cS 
in den meisten FiiJlen bedeutend griiJ3er als der Hoden. 
Alle Operationen fiihrte ich unter dem Leitz-Binokular bei 8-16facher VergriiJ3erung 
durch. Glasgerate wurden bei 170° C, Metallinstrumente in 70 % Alkohol sterilisiert. 
Auslcertung. In den meisten Fallen obduzierte ich gleichzeitig Wirt und Spender. Nach 
der Narkose wllrde die Leibeshiihle von der Ventralseite aus unter Schonung der Vena 
abdominalis eriiffnet. Zur histologischen Untersuchung wurde das Transplantat mit um-
gebendem Gewebe in Bouin fixiert, nach der iiblichen Paraffinmethode eingebettet und 
liickenlose Schnittserien von 10 fLm hergestellt. Zur Farbung dienten Hamalaun (Mayer) 
und Eosin. Mikrophotos wllrden mit dem Zeiss-Photomikroskop angefertigt. 
Ferner ist die Anzahl der Geschlechtszellen in den Schnittserien bestimmt worden. Da der 
Kerndurchmesser stets griiJ3er war als die Dicke eines Mikrotomschnittes, befaJ3te sich die 
Zahlung also nur mit Kernfragmenten . Um die angenaherte Kernzahl zu erhalten, wurde 
folgende Formel benutzt (FLoDERus, 1944; RUTHMANN, 1966) : 
S 
N = S + (D - 2k) n 
N = Anzahl der tatsachlich vorhandenen Kerne, 
n = Anzahl der gezahlten Kernfragmente, 
D = Kerndurchmesser, 
S = Mikrotom-Schnittdicke, 
k = Korrekturfaktor. Er laJ3t sich abschatzen, geht man vom kleinsten gemessenen Kern-
fragmentdurchmesser aus und berechnet die H6he (= k) des zugehiirigen Kugelsegmentes. 
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nGlo Glomerulus in Normallage 
Ov Ovar 
sOvh sekundare Ovarialhiihle 
Sp Spermatogonie 
SpM i Spermatogonie in Mitose 
soHo somatisches Hodengewebe 
Homoplastische Transplantation der Gonaden mit Fettkorper 
1. Graphische Darstellung der quantitativen Entwicklung der Geschlechtszellen 
Del' Fettkorper begleitete bei del' Transplantation je nach GroBe ganz odeI' 
teilweise die Gonade. Wurde das Transplantat vom Einsteckort caudalwarts 
abgedrangt, wuchs es nicht an, sondern blieb frei zwischen den Darmschlingen 
liegen. Um die Anwachshaufigkeit zu erhohen, wurden die Wirtslarven von 
Serie II (Tabelle 1) bereits 14 Tage vor del' Transplantation beidseitig kastriert. 
Dadurch lieB sich der Anteil del' angewachsenen Gonaden von 64 % (Serie I) 
auf 75% steigern. 
Tabelle 1. Uberblick iiber die Versuche (Transplantat mit Fettkorper I - Il, ohne Fettko1'per 
Ill-V) 
Serie Wirt Spender Anzahl Anzahi der Versuchs· 
der angewachsenen dauer 
Versuche Transplantate (Tage) 
I Tr. helveticus 30 mm 30 mm 22 14 1- 100 
II Tr. helveticus 30 mm, 30 mm 8 6 15- 70 
kastriert 
III Tr. helveticus 29mm 30 mm 4 4 7- 70 
IV Tr. alpestris 29 mm 29mm 8 4 22 
V Tr. alpestris au topiastisch, 4 3 14- 45 
28mm 
Die Daten del' Normogenese erhielt ich von jeweils 4 Kontrolltieren (Abb. 1 a 
bis c), wobei mit dem Tag 0 eine Larvenlange von 30 mm gegeben ist. Streubreite 
und Mittelwerte wurden in die Kurven "Normogenese" aufgenommen. Del' Unter-
schied zwischen den Kurven "Transplantat libel' Fettkorpel' angewachsen" und 
"Transplantat frei in del' Leibeshohle" ist evident (Abb. 1 a, b). Im Oval' 
scheinen die Oocyten zu Anfang del' Verpflanzung eine Phase del' Degeneration 
zu erleiden, nach etwa 40 Tagen beginnen die Oogonien mit einer erhohten 
Mitoseaktivitat (Abb. 1 b). 25-45 Tage p.o. treten im transplantierten Oval' 
Auxocyten (Oocyten in del' Wachstumsphase; die bivalenten Chromosomen 
haben sich zu einem homogenen Gerlistwerk entschraubt) als del' beste Beweis 
flir die gelungene Dbertragung auf (Abb. 1 c). Nach etwa 40 Tagen verlauft die 
Entwicklung del' Geschlechtszellen in den angewachsenen Transplantaten ange-
nahert parallel zur Normogenese. 
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Abb. 1 a (oben), b (mitte), c (unten). Graphische Darstellung der quantitativen Geschlechts-
zeIIenentwicklung in den Transplantaten und wiihrend der Normogenese. Serie I und II 
1st die Gonade nicht angewachsen, vermindert sich die Zahl der Geschlechts-
zellen sehr langsam; im Ovar treten hierbei nie Auxocyten auf. 100 Tage p.o. 
fanden sich bei einer Larve no ch zwei Spermatogonien (Abb. 1 a). 
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Abb. 2a-c. Transplantation mit Fettkorper. a Transplantiertes Ovar iiber den Fettkorper 
an der Leber angewachsen. Auxocyten mit Follikelzellen. 70 Tage p.o. Vergr. 62 x . b Spender 
mit verbliebenem linken Ovar, 70 Tage nach Entnahme des rechten Ovars. Vergr. 62 x . 
c Transplantierter Hoden iiber den Fettkorper an der Wirtsleber angewachsen. 
Spermatogoniennester. 70 Tage p.o. Vergr. 80 X 
Die Metamorphose der Kontroll- und Versuchstiere trat 30-50 Tage p.o. ein 
(bei 33-35 mm Lange). 100 Tage p.o. maBen die jungen Molche etwa 40 mm. Bei 
den mannlichen Kontrolltieren bildete sich etwa 70 Tage p.o. die Ampullen-
struktur des Hodens aus, verbunden mit einer starken Zunahme der Spermato-
gonien. Die Hodentransplantate zeigten in dem untersuchten Zeitraum keine 
Ampullenstruktur . 
2. Histologische Untersuchungen 
Angewachsene Transplantate. Im typischen Fall zeigte sich bei der Autopsie, 
daB der Fettkorper mit mehr oder weniger breiter Flache der Leber angeheftet 
war, wahrend die anhangende Gonade keine Verwachsung mit dem Wirtsgewebe 
zeigte. Erste Anzeichen einer GefaBversorgung des Transplantats lassen sich 
nach 6 Tagen wahrnehmen; 7- 12 Tage p.o. sind auf den Schnitten Hohlraume 
mit Erythrozyten zu erkennen, die von der Leber in den Fettkorper einstrahlen. 
Spatestens nach 27 Tagen laBt sich bei der Autopsie ein voll ausgebildetes 
Kapillarnetz in Fettkorper und Gonade nachweisen. Die erfolgreiche Transplan-
tation eines Ovars, 70 Tage p.o., zeigt Abb. 2a. Die sekundare Ovarialhohle ist 
kaum ausgebildet, dies mag durch den mechanischen Druck auf das Ovar bedingt 
sein. Jede Auxocyte ist von Follikelepithelzellen umgeben. Die Struktur des 
Transplantats ist nach 70 Tagen vollig identisch mit dem des verbliebenen 
Spenderovars (Abb.2b). Auch Hoden, mit Fettkorper implantiert, zeigt nach 
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70 Tagen vollig normale Strukturen (Abb. 2c); der Fettkorper ist mit breiter 
Flache der Leber angewachsen. Die Spermatogonien liegen in Nestern dicht 
zusammen. 
Nichtangewachsene Transplantate. Selbst nach 100 Tagen p.o. waren diese 
Transplantate noch leicht zu finden, da der Fettkorper seine urspriingliche 
Struktur behielt. Lediglich kurz nach der Transplantation traten gelegentlich 
Mitosen der Gametogonien auf, eine weitere Differenzierung der Geschlechts-
zellen fand nicht statt. Die meisten waren im Hoden nach 40, im Ovar nach 
85 Tagen degeneriert, wobei ihre Kerne verschiedene Stadien einer langsamen 
Karyolyse zeigten. SchlieBlich nehmen dann somatische Zellen den freigewordenen 
Raum ein, so daB die Gonade nur no ch eine bindegewebige Zyste darstellt. 
Homo- und autoplastische Transplantation der Gonaden ohne Fettkorper 
Es wurden insgesamt 16 Transplantationen durchgefiihrt (Tabelle 1, Serie III 
bis V). Vor dem Dbertragen der Gonaden wurde der anhangende Fettkorper 
sorgfaltig entfernt. Die nicht angewachsenen Transplantate bleiben unerwahnt; die 
Geschlechtszellen zeigten in diesen Fallen eine langsame Degeneration, wie sie 
oben beschrieben wurde. 















































Hoden zeigt noeh keine 
Verwaehsung mit der Leber 
Hoden mit der Leber 
verwaehsen 
7 Tage p .o. sind die Gonaden fest mit der Leber verwachsen, erste Anzeichen 
einer Vaskularisation lassen sich feststellen. lm unmittelbaren Kontaktbereich 
mit der Leber zeigen die Kerne der Geschlechtszellen eine weit fortgeschrittene 
Karyolyse, distal von der Verwachsungsstelle erscheinen sie normal. 1st die 
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Abb. 3a-d. Transplantation ohne Fettkorper. Hodentransplantat, Serie V. 45 Tage p.o. Lage 
der Schnitte s. Tabelle 2, Erklarung s. Text. Vergr. 250 X 
Gonade mit ganzer Lange an del' Leber angewachsen, lassen sich 24 Tage p.o. 
keinerlei Geschlechtszellen rnehr nachweisen, es ist nur no ch eine bindegewebige 
Zyste vorhanden. Sowohl Helveticus- als auch Alpestris-Larven erbrachten das 
gleiche Ergebnis. Urn jegliche Abwehrreaktion bei der Riickbildung der Ge-
schlechtszellen auszuschlieBen, fiihrte ich zusatzlich no ch autoplastische Trans-
plantationen durch (Tabelle 1, Serie V). 
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Abb.4. Kontrollarve (Alpestris , 37 mm Liinge, (5'). Nierenkaniilchen dringen in den Roden 
ein, die proximalen Spermatogonien sind degeneriert. Vergr. 160 X 
Das folgende Rodentransplantat wurde nach 45 Tagen untersucht. Aus der 
Tabelle 2 und Abb. 3 wird ersichtlich, daB nur in dem Teil des Transplantats 
die Spermatogonien degeneriert sind, der mit der Leber verwachsen ist. Der 
andere, frei in die Leibeshohle ragende Teil zeigt eine vollig normale Roden-
struktur. 
SchlieBlich sei no ch ein merkwlirdiger Befund mitgeteilt, der aber durchaus 
die oben gewonnenen Ergebnisse bestatigt. Bei einer Kontrollarve (Alpestris, 
37 mm Lange) drangen auf der rechten Seite liber eine Lange von 290 fLm 
Nierenkanalchen in den Roden ein. Die Ursache daflir ist unklar. Dberall, wo 
Nierenkanalchen und Spermatogonien in Kontakt geraten, degenerieren die 
Geschlechtszellen (Abb.4). Sie werden keineswegs zwischen das Nierengewebe 
eingelagert, sondern verschwinden. Auch hier scheint das fremde Gewebe einen 
EinfluB auszuliben, der die Degeneration der Gametogonien mindestens mit-
verursacht. 
Diskussion der Ergebnisse 
Die ektopische Verpflanzung von Larvengonaden laBt sich nur dann erfolg-
reich durchfiihren, wenn die Gonade lib er den mittransplantierten Fettkorper 
mit dem Wirtsgewebe verwachst oder die Verbindung lediglich aus einer 
schmalen Gewebebrlicke besteht. Verwachst die Gonade liber eine groBere Flache 
mit dem Wirtsgewebe, beginnt bereits 7 Tage p.o. die Karyolyse der Gameto-
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gonien zuerst im unmittelbaren Kontaktbereich mit der Leber. Nach der Riick-
bildung der Gametogonien dominieren die somatischen Zellelemente der Gonade. 
Follikelzellen fiillen den freigewordenen Raum aus, wobei sie ihre gestreckte 
Kernform verlieren. SchlieBlich folgt eine bindegewebige Entartung, die zu 
zystenartigen Bildungen fiihrt. 
Auch die degenerierten Transplantate zeigen Vaskularisation, wobei nicht 
auszuschlieBen ist, daB die Blutversorgung weniger gut sein konnte als bei den 
erfolgreichen. Die GefaBversorgung hat bestimmt groBen EinfluB auf das Dber-
leben der Transplantate (KNAKE, 1959); do ch zeigen die nicht angewachsenen 
Transplantate, daB sogar volliges Fehlen der Vaskularisation lediglich eine sehr 
langsame Degeneration verursacht. 
Es ist unklar, ob primar die Gametogonien, die somatischen Zellen oder die 
Wechselbeziehungen zwischen ihnen verandert werden. Die Ergebnisse zeigen 
jedenfalls klar, daB die Gametogonien in der Vermehrungsphase nicht unab-
hangig vom umgebenden Gewebe sind. Extragonadales Gewebe verursacht in 
drastischer Weise ihre Degeneration, wobei diese Beeinflussung lokal beschrankt 
bleibt. 
Dieser Befund fiigt sich gut in die Resultate ein, die bisher durch Gonaden-
transplantationen bei Amphibien erhalten worden sind (zusammenfassende Dar-
stellung bei WOLFF, 1962). Die Geschlechtsdifferenzierung der Keimzellen wird 
unabhangig von ihrem genetischen Geschlecht ausschlieBlich durch den soma-
tischen Anteil der Gonade bestimmt. Wahrend Medulla bzw. Cortex der Gonade 
die Richtung auf Spermato- oder Oogenese festlegen, fiihrt zusatzliches extra-
gonadales somatisches Gewebe zur Degeneration der Keimzellen. Dber die primare 
Wirkung des extragonadalen Gewebes werden erst dann Aussagen moglich sein, 
wenn mehr iiber die Natur der cortico-medullaren Induktoren im Sinne 
WITSCHIS (1934) bekannt ist. 
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